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RESUMEN
En este artículo se analiza el impacto de los valores iniciales sobre los tests de
dobles diferencias de Hasza y Fuller (1979, An. Stats.) y de Sen y Dickey (1987,
Jn.Bus.Ec.Stats). Demostramos que, contrariamente a lo que se observa con los
tests convencionales de raíces unitarias, cuando los datos han sido
descentralizados, estos tests no son exactamente iguales en función de los
valores iniciales del proceso, excepto cuando éstos son fijos e iguales. Mostramos
que tales tests pueden incluso no ser asintóticamente pivotal, contrariamente a lo
apuntado hasta ahora por la literatura. Demostramos que los tests de MCO
basados en datos en los que previamente se ha eliminado la tendencia, conducen
a la misma inferencia. Extendemos los tests basados en SSLS en una dirección
parecida y mostramos que obtenemos tests similares solo si eliminamos
directamente la tendencia. Sacamos a la luz otro error que aparece en la
literatura, demostrando que los tests basados en OLS doblemente
descentralizados no coinciden, ni siquiera asintóticamente, y esto mismo ocurre
para los tests MCO y SSLS para datos filtrados de tendencia. Utilizamos métodos
de Monte Carlo para cuantificar la dependencia de estos tests de los valores
iniciales en muestras finitas. 
Palabras clave: Tests de raíces unitarias.
ABSTRACT
In this paper we investigate the impact which starting values have upon the
double differencing tests of Hasza and Fuller (1979, An. Stats.) and Sen and
Dickey (1987, Jn.Bus.Ec.Stats.). We demonstrate that when bases on data which
has been de-meaned, these tests are not exact similar to the starting values of
the process, except when they are fixed and equal. We show that such tests can
also fail to be asymptotically pivotal. We demonstrate that OLS test based on data
which has been de-trended, yield exact similar inference correcting a further
mistake which appears in the literature. We extend the SSLS-based tests in a
similar direction and show that here one obtains exact similar tests only if direct
de-trending is used. We highlight another error which appears in the literature,
demonstrating that the two de-meaned OLS-based tests do not coincide, even
asymptotically, and the same holds for the OLS- and SSLS-based tests for de-
trended data. We use Monte Carlo methods to quantify the finite sample
dependence of these tests on the starting values. 
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